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- Реализация в практической деятельности новой формы работы способствует 
повышению уровня педагогической компетенции при использовании инновационн^гх 
форм работы в работе с дошкольниками.
-Расширение содержания совместной деятельности с детьми при взаимодействии с 
родителями воспитанников при создании творческого продукта.
Таким образом, можно сделать вывод, что наша новая форма работы с 
дошкольниками, является достаточно эффективной по созданию условий для привлечения 
интереса детей к книге, тем самым способствует гармоничному развитию личности 
ребенка в практической творческой деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из проблем изучения русского языка в 
школе -  совершенствование речевой деятельности младших школьников в процессе 
обучения созданию высказываний по картинам, которая имеет огромную значимость в 
социальном развитии каждого ребёнка, поскольку направлена на выработку необходим^гх 
личностных качеств будущего гражданина.
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Начальное образование располагает широкими возможностями в обеспечении 
социализации младших школьников, в том числе в процессе изучения предметных 
дисциплин. Учебники «Русский язык» В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого учебно­
методического комплекта «Школа России» располагают таким прекрасным средством 
социализации как «Картинная галерея». Работа с репродукциями картин художников XIX 
-  XX веков даёт возможность не только раскрыть творческие и речевые способности 
каждого ученика в ходе обучения созданию высказываний, но и способствует 
становлению активной социальной позиции, обогащая знания детей об окружающей 
действительности, формируя эстетический вкус будущего гражданина Отечества.
Согласно исследованиям Н.Ф. Головановой, учащиеся начальной школы 
интересуются широким кругом социальн^1х тем: война и мир, дружба и любовь, 
ненависть, конфликты и насилие, конформность и свое «Я», планирование жизненн^1х 
целей и поиск смысла жизни, политика, экономика, болезни и горе, религия, творчество, 
различный жизненный опыт людей, социальные роли, права и обязанности членов 
общества, значимость членов семьи и многие другие [1]. Конечно, все 
вышеперечисленные темы находят своё отражение в творчестве художников, 
представленных в картинной галерее учебника «Русский язык».
В ходе обучения созданию высказываний на основе восприятия репродукций 
картин, предлагаемых в учебниках, младшие школьники изучают особенности творчества 
художников, знакомятся с историей создания картины, с определённым временем 
(эпохой) и местом действия, запечатлённым в произведении искусства.
По мнению методиста Т.Г. Лубенец, «детские сочинения по картинам служат 
прекрасным средством для развития в детях наблюдательности, воображения, речи, 
художественного вкуса» [2, с.10]. Рассматривание картин, беседа по их содержанию, 
анализ изобразительных средств картин способствует развитию у младших школьников 
эстетического восприятия произведений искусства. Дети не только рассматривают, что 
автор изобразил на полотне, но и стараются понять и почувствовать его настроение, 
эмоции, которые он испытывал, создавая картину. В процессе восприятия произведений 
живописи младший школьник прикладывает интеллектуальные усилия, вступает во 
внутренний диалог с художником. К сожалению в настоящее время, по мнению В.И.
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Воробьевой, современная массовая культура не задействует интеллектуальных 
возможностей человека, что в свою очередь «отрицательно сказывается на 
преемственности поколений в освоении духовной культуры своего народа и всего 
человечества, приводит к утрате тех духовных символов, которые передаются из 
поколения в поколение» [3, с.10]
В процессе обучения созданию высказываний по картинам совершенствуются все 
виды речевой деятельности младших школьников, и обеспечивается формирование 
коммуникативн^гх умений, столь необходимого для общения в реальной речевой практике. 
По утверждению Т.А. Ладыженской, любая картина, ограниченная рамками определённой 
темы, является тем оптимальным средством («материалом»), которое необходимо для 
построения содержательного высказывания [4].
Рассматривание картины под руководством учителя подводит учащихся к 
пониманию того, что её темой является изображённый сюжет, либо предметы или 
портрет, а основная мысль заключена в авторском замысле, который раскрывается 
автором с помощью изобразительного средств. Поэтому необходимо помочь младшему 
школьнику в рассматривании картины, направить их восприятие на авторский замысел с 
помощью целенаправленных вопросов: «Как вы думаете, ребята, с помощью какого 
средства художник дал нам понять, что он грустит?», «С помощью чего автор передал нам 
тишину и покой?». Младшие школьники обычно точно дают характеристику цвета и 
называют его в качестве одного из важнейших изобразительною средств. Например, дети 
рассуждают так: «Художник для того, чтобы передать своё радостное настроение 
использовал яркие краски: оранжевые, зелёные, синие». Или по-другому: «Художник 
выбрал тёмные, сероватые, фиолетовые краски, чтобы мы нам стало страшно».
Вопросы, предлагаемые учащимся, могут быть самыми разными. Например, они 
могут способствовать развитию пространственного воображения: «Что изображается на 
переднем плане картины?» «На заднем?», «Почему предметы одного размера вдали 
изображены меньше, чем вблизи?». Или иметь логический характер: «Какое время года, 
дня, суток изображает автор?». Или содержать задание природоведческого характера: 
«Почему деревья осенью становятся жёлтыми, оранжевыми, ярко-красными?». И, 
конечно, должны быть обязательно продуманы вопросы, требующие нравственной 
оценки: «Подумайте, можно ли одобрить поступок человека, изображённого автором?»
Эпизоды, изображаемые художниками на полотнах, преимущественно отражают 
реальную жизненную ситуацию, поэтому обычно восприятие любой картины 
сопровождается активным общением младших школьников, побуждающим высказывать 
свои мысли и прислушиваться к мыслям одноклассников, что в свою очередь повышает 
их речевую культуру в ходе организации урока.
Обучая младших школьников созданию высказываний по картинам, учитель 
ориентируется на определённую структуру урока, разработанную в методической 
литературе. При этом этапы урока можно варьировать в зависимости от поставленной 
задач в соответствии с конкретной картиной. Однако главной задачей в работе с 
произведениями живописи является становление гражданской позиции учащихся, 
высоких моральней и нравственных качеств, которые важны для их успешной 
социализации.
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